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Foussignac – Le Renclos
Opération préventive de diagnostic (2017)
Marie-Claude Bakkal-Lagarde
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bakkal-Lagarde M.-C., Véquaud B. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, Foussignac, le
Renclos, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap GSO, 58 p.
1 Les sondages ont permis la découverte d’un site médiéval à vocation agro-pastorale
composé d’enclos fossoyés et de structures agraires, notamment des silos. La pérennité
d’usage est indiquée par la superposition des enclos. Le mobilier céramique découvert
dans les sondages permet d’attribuer l’occupation à une période située entre le Xe et le
XIIIe s., contemporaine du centre bourg situé à 350 m au nord-est.
2 Bien que la couverture sédimentaire semble a priori épaisse, les engins aratoires mais
aussi la culture de la vigne ont déstructuré la partie supérieure du substrat. Les vestiges
découverts  sont  essentiellement  des  structures  excavées.  Aucun  niveau  de  sol  de
circulation  n’a  été  aperçu  au  cours  du  diagnostic  archéologique.  La  conservation
d’élévation est peu probable.
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Fig. 1 – Silo F4.1, coupe stratigraphique, vue de l’ouest
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